






























































































Headline Ekspedisi daki Gunung Bintang
MediaTitle Berita Harian
Date 09 Apr 2015 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Supplement Color Full Color
Page No V9 ArticleSize 447 cm²
AdValue RM 15,349 PR Value RM 46,047
